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Venous and arterial thromboembolism: 
a questionable dichotomy 
 
 
1.  Aan  arteriële  en  veneuze  trombose  liggen  gemeenschappelijke  factoren  ten 
grondslag die het risico op beide ziekten verhogen. (dit proefschrift) 
 
2.  Patiënten  met  veneuze  trombose  zijn  gebaat  bij  screening  van  hun  arteriële 
risicoprofiel. (dit proefschrift) 
 
3.  Advies betreffende gewichtsafname dient opgenomen te worden in de richtlijnen 
voor  de  behandeling  van  veneuze  trombose  bij  patiënten  met  overgewicht,  ter 
preventie van zowel recidieven als arteriële trombose. (dit proefschrift) 
 
4.  Bij patiënten met een eerste spontane veneuze trombose dient de albuminespiegel 
in  de  urine  gemeten  te  worden  ter  beoordeling  van  het  risico  op  een  tweede 
veneuze trombose. (dit proefschrift) 
 
5.  Het inzetten van aspirine, ter uitbreiding van de huidige behandeling van patiënten 
met veneuze trombose, is nuttig gezien het beschermende effect op zowel veneuze 
als arteriële events. (Becattini et al, New England Journal of Medicine 2012) 
 
6.  Het positieve effect van fysieke activiteit op het cognitief functioneren, onderstreept 
het belang van de implementatie van meer beweging in het dagelijks leven. (Kramer 
et al, Journal of Applied Physiology 2006) 
 
7.  De maatschappij zou efficiënter ingericht worden, wanneer er gestreefd wordt naar 
een  optimale  afstemming  tussen  werktijden  en  chronotype.  (Wittmann  et  al, 
Chronobiology International 2006)  
 
8.  De  media  trekken  een  overhaaste  en  foutieve  conclusie  wanneer  zij  stellen  dat 
bijslapen in het weekend tot diabetes en overgewicht leidt. 
 
9.  Continu  streven  naar  het  hoogst  haalbare  zorgt  er  vaak  voor  dat  het  hoogste 
onhaalbaar wordt. 
 
10.  Te laat komen is heel begrijpelijk wanneer de tijd vliegt en jij alleen een fiets tot je 
beschikking hebt. 
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